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solo bass clarinet 
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duration: 15 minutes 
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(2010  & 2011)
q = 58
spinning and weaving
© ian gardiner 2012
G.P
Flute /
Piccolo
Vibraphone / 
Glockenspiel
Harp
Piano /
Celesta
Solo Bass Clarinet 
in Bb
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
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Fl./Picc.
Glock.
Hp.
Piano./Cel.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
& ∑
PICCOLO
pp p pp p p
∑
&
›
p
∑To Vib. slow motor throughout∑ &
VIBRAPHONE soft mallets
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°
∑
&
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&
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&
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3
Fl./Picc.
Vib./Glock
Hp.
Piano./Cel.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&
pp
∑ Take Flute∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flute
pp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
pp lontano°
∑
mp
&
mp top line as solo
Bb A§ E§ F§ Gb ∑
p
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n
b
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf ∑
&
p
∑ n## ∑
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp mp
&
punta d'arco
ppp sempre
∑ senza sord.∑ ∑
pp
&
punta d'arco
ppp sempre
∑ senza sord.∑ ∑ ∑ ∑
B
punta d'arco
ppp sempre
∑
senza sord.
∑ ∑ ∑ ∑
? punta d'arco ∑
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Fl.
Vib./Glock
Hp.
Piano./Cel.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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24
24
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34
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& ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p pp mp pp mp
∑
&
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& ∑ ∑
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B ∑ ∑
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∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
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pizz.
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˙˙ ™™™
™ œœœœ ≈ œœœœ
-
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˙˙˙
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˙˙˙
˙
˙˙˙
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œ
œ
œœ œœ ˙˙
˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ
œ œ ™ œ# œ œ ™ œj œ œ ≈ œ- ™
j œ œ ˙# œ ™ œn ˙ œ œ ˙ œ œb ™ ˙
O˙ ™™ Oœ OœJ ‰ Œ Œ ≈ œOb ™™j œO O˙ ™™ œO Œ Œ
Œ ≈ œO ™™j œO O˙ ™™ œO Œ Œ
Œ ≈ œO ™™j œO O˙ ™™ œO Œ Œ
Œ ≈ œO ™™j œO O˙ ™™ œO Œ Œ ‰ œj œ Œ
O ™ O Oj ‰ Œ
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Fl.
Vib./Glock
Hp.
Piano./Cel.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
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34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
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&
pp (a dynamic quieter than the bass clarinet solo) p mp
∑
&
p floating°
∑
&
mp
bb
#∏∏∏∏∏∏∏
ppp bisbigliando
E# ##
#
#
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
C§ 
#
nnn#n
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
C# D# Ab
mp
#nnb##
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
bisbigliando
Bb A§
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
mp ppp ∑bisbigliando ∑
mp
∑
ppp bisbigliando
∑ ∑
ppp
∑ ∑
& #b∏∏∏∏∏∏∏
p
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∑
To Pno.
? mp ∑ ∑ ∑ ?
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ∑
&
p
mp mf
∑ &
& ∑ ∑ ∑ o mp
∑ ∑ o mp ∑
& ∑ ∑ ∑ o mp ∑ ∑ o mp ∑
B ∑ ∑ ∑
o mp
∑ ∑
mpo
∑
? ∑ ∑ ∑ arco o mp ∑ ∑ mpo
∑
? pizz.
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ œ œ ˙ œ# œ ™ œJ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œb ˙ œ œ ™ œJ œ œ ˙# œ œn ˙
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ
œ œ# œ# œn
œn œ# œ# œn
œn œ œ œ
œ œ œ
œ# œ# œ œ#
˙˙˙˙˙˙ œœœ#n œœ
˙˙˙bn# ™™™ ˙˙ ™™ ˙˙˙bn# ˙˙ Œ Œ ˙˙˙˙˙˙
˙˙˙### ™™™ ˙˙# ™™
œœœ### œœ# Œ ‰ œœ
œj œœœœœœJ
œœœ
˙˙˙# ˙˙n#
˙˙˙#n ˙˙n# Œ Œ
˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙#nb ™™™ ˙˙˙#n# ™™™
˙˙˙ ™™™˙˙ ™™ ˙˙˙ ™™™˙˙ ™™ ˙˙˙ ™™™˙˙ ™™ Œ ˙˙
˙### ˙˙
˙ ™™™ ˙˙˙ ‰ œœœnn j ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™ Œ ˙˙˙### ˙˙˙ ™™™
Œ ˙˙n
˙
˙ ™™ ˙˙ ‰ œœnb J ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Œ ˙˙n ˙˙n ™™
˙n œ œ ˙ œ# œ ™ œj œ œ ˙ œ œ# ˙ ˙ œ œb ˙ œ œ ™ œ#J œ œ ˙# œ œn ˙
Œ
≤˙# ˙ œ ˙ œJ ‰ Œ ˙# ˙
™
Œ ≤˙# ˙ œ ˙ œJ ‰ Œ ˙# ˙ ™
Œ
≤˙# ˙ œ ˙ œJ ‰ Œ ˙# ˙
™
Œ
≤˙ ˙ œ ˙ œ
J ‰ Œ
˙n ˙ ™
˙b ™ Œ ˙ Œ Œ ‰ œ-bJ ˙ ™ Œ ˙n
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Fl.
Vib./Glock
Hp.
Piano./Cel.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
slap tongue
mf
∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp l.v.
Cb F§ Eb D§ C# Ab A§ B§ D# C§ E§ Gb
∑
Bb
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
&
mp dolce mf
∑
&
mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp
∑
& ∑
mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp
∑
B
mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp
∑
?
mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp mfpp
∑
?
pizz.
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
--# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰ --# j ‰ --j ‰ --j ‰
˙˙˙
˙nbbb ™™™™
˙˙
˙˙b
# ™™™
™
‰™ œœœœbbb R
˙˙˙
˙ Œ ‰
œœœœ# ™™™™
œn œb œœ#b
œn œn œb œœbb
œn œb œ œ# œœnb œn
œ œ# œ
œœ#
œb œb œ œb
œœ#n
œn œn œ#
œœnn
œn
˙ œ œ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œ ˙ ˙# œ œ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œb ˙ ˙ œ œ ™ œ ™ œ#J œ œ ™ œ ˙
œ œ ™™ ˙ ˙ ™ œ œ œ ™™ œ œ œ# œ ™™ œ ˙ œ# œ ™™ ˙ ™ œb œ ™™ ˙ ˙ œn œ ™™ ˙ ™
Œ œœ ™™ œ ˙ ™ œ œ ™™ ˙ œ œ œ ™™ œ œ Œ Œ Œ œœ ™™ œ œ œœ ™™ œ ˙ œœ ™™
Œ œb œ ™™ œ ˙ œb œ ™™ ˙ œb œ ™™ ˙ ™ œ œ ™™ ˙ œ œ ™™ œ œb œ ™™ ˙ œb œ ™™ ˙ ™ œ# œ ™™ ˙
Œ Œ œb œ
™™ ˙ ™ œb œ ™™ ˙ ˙ œ œ ™™ ˙ ™ œ œb œ ™™ œ ˙b ™ œb œ ™™ ˙ œ œn œ ™™ œ
˙n ™ ˙b ™ ‰™ œ-bR ˙ Œ ‰ œ
-
J
œ
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676 G.P 7
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
solo
stick-damped legato
∑
mp°
&
mp
D§ Ab ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ bb ∑ ∑ ∑ ∑
&
Piano
mp
∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
?
&
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf f
& pizz.
mf
∑
arco
p
pizz.
mf
∑
arco
p
∑
mf
pizz.
&
pizz.
mf
∑
arco
p
pizz.
mf
∑ arco
p
∑
mf
B pizz.
mf
∑ arco
p
pizz.
mf
∑ arco
p
∑
mf
pizz.
?
arco
p p p subito
arco
arco
p
∑
mf
? pizz.
mf
∑
arco
p
pizz.
mf
∑
p
∑ arco
mfp mfp
˙ œ œ ˙b ˙n œ# œ ˙n ˙n œ œ ˙b ˙n œ# œ ˙n œn ™ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œ# ™ œn ™ œn ™
œn ™
œb ™
˙˙ ™™œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ Œ œœœbb
˙˙bb ™™ œ œœ œ Œœœ Œœ œœœ œ œœb œ œœb œ œœ œ œœb œ
œn ™ œn ™ œn ™ œb ™ œn ™ œn ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ# ™ œ ™
œ ™ œ# ™ œ ™ œ
™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™ œb ™ œb ™ œ ™ œn ™ œ# ™ œ# ™ œ ™ ˙˙˙n## ™™™ ˙˙˙ œœœ œœ
œ
-
n ™™™ ˙˙˙ ™™™
˙˙# ™™ ˙˙ œœ œœ-bb ™™ ˙˙ ™™
˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ œn œ ™ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ œ# œ ™ œ
˙ ™ Œ Œ œ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ˙# œ Œ Œ œ ˙ ™ ˙# ™ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
˙ ™ Œ Œ œ# ˙ ™ ˙ ™ ˙# ˙ œœbn Œ Œ œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ œ> œ. ≈ ‰ Œ œ> œ. ≈ ‰ Œ œ> œ. ≈ ‰ Œ œ> œ. ≈ ‰ Œ
˙ ™ Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ˙ œb Œ Œ œ# ˙ ™ ˙ ™ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
˙b ™ ˙ ™ ˙ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ˙ œb ˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ œ># œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰ œ>œ. ≈ ‰ œ># œ. ≈ ‰ œ>œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰ œ># œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰ œ>œ. ≈ ‰
˙b ™ Œ Œ œb ˙ ™ ˙ œb Œ Œ œn ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œb ™ ˙ ™
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88 G.P 8 G.P
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑
f molto
∑
f esp.
∑
& ∑
mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
molto
∑
ffp p
∑
& ∑
arco
f esp.
∑
& ∑
pizz.
f
∑
B B ∑ pizz.
f
∑
? ∑
pizz.
f
∑
?
mfp mfp
∑ pizz.
mf
∑ ∑ ∑
‰™ œr œ œ œb œ œ œn ™ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œb ™ œn ™ œb ™
œn ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™
œn ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙˙˙˙# ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœ
œn
#
#
# ™™™
™
œœ
œœ ™™™
™
œœœ
œ
#
b
™™™
™
˙˙˙
˙
™™™
™
œœœ
œ
™™™
™
œœœœbnb ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
œb œœ œ œœb œ œœ œb œœ œ œœb œ œœ œb œœ œ œœb œ œœ
˙˙˙ ™™™ ≈ œœœ#n ™™™j ˙˙˙ œœœ ™™™ œœœœ# ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™
˙
˙ ™™ ≈ œœ# ™™
j
˙˙ œœ ™™ œb ˙ ˙ ™
œ ™ œJ œ œ œ ™ œ œn œ ™ œ œ œ œ œ œ œ# ™ œ ˙ ™ œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œb ™ ˙ ™
œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œb ™ œn ™ œb ™
œ> œ.
≈‰ Œ œ> œ.
≈‰ Œ œ> œ.
≈‰ Œ œ> œ.
≈‰ Œ œ> œ.
≈‰ Œ œ> œ.
≈‰ Œ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œb ™ œn ™ œb ™
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ Œ œ# œ Œ œ# œ ‰
œ#J ‰ œ#J œ# œ# œ# œb œ# œb œn œ œb œ# ‰ œbJ œb ‰ œbJ
œb
œ># œ. ≈‰ œ>œ.≈‰ œ> œ. ≈‰ œ># œ.≈ ‰ œ> œ. ≈‰ œ>œ.≈‰ œ># œ. ≈‰ œ>œ.≈‰ œ> œ. ≈‰ œ># œ.≈‰ œ> œ. ≈‰ œ>œ.≈‰ œ œ Œ œ œ Œ œ œ# Œ ‰ œnJ ‰
œnJ ‰ œJ ‰ œnJ Œ ‰ œJ ‰
œJ œ ‰ œJ œ Œ
˙ ™ œ œ ™ ˙ œ ™ œb ˙ ˙ ™ ˙b ™ Œ ™ œn ™ Œ ™ œ ™ Œ ™ œb ™
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¢
9100
10
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
,
f
& ∑E# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f l.v.
damp
&
mp
∑ ∑ ∑ , ?
f
3
œ œ œn œn
3
?
3 3 3 3
3 3
3 3 3
?
° ° °
œ œn œ œ
°
œ
3
°
3
° °
3
°
3 3 3
&
f
,
mf
&
mp f mp f
,
mf ff ff
&
arco
mp f mp f
,
mf ff ff
B arco
mp f mp f
,
f
3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3
? arco
mp f mp f
,
f
3 3
3
3
3
3
3 3 3 3 3
3
?
mp
arco
f
mp f
,
f
œ- œœ#
j ‰ œ- œœ#
j ‰ œ- œœ
j ‰ œ- œœ#
j ‰ œ- œœ#
j ‰ œ- œœ
j ‰ œ- œœ#
j ‰ œ-
Œ
˙˙ œœ#n ˙˙ œœb ˙˙ œœ# ˙˙ ™™ Œ
œœ> œœ># œ
œ
> œœ># œ
œ
> œœ> œ
œ
> œœ># œ
œ
> œœ># œ
œ
> œœ>
Œ
œœœn œJ œ œJ
œ# œ œ#J œ œœb œn œ œ œb œ œ
œœn# œ# œ ‰ œ#
œn œ# œJ
œ#J œn Œ
œn œn œn œ# œn œn œn œ# œ œ# œ#
œn œ# œb œ# œ œ œ œ# œ œb œb œb œb œ Œ ˙#
‰ œn ‰ œ œn œœ œj œ˙
j œ
œb ˙
œœ œ˙ ™ ‰ œ œ œj Œ
œ- œ œ-# ™ œ œ-# œ ™ œ-n œ œ- œ œ-b ™ œ œ-n œ ™ œ- œ œ-b œ œ ™ œ œn œ ™ œ œ Œ œ- œ œ-b œ œ- œ# œ-# œ œ-# œ œ-n œ
œ-b œ œ- œ œ-# œ œ-# œ œ- œ# œ- œ
Œ
˙# ™ œ ™ œn ˙ œ œ# ™ ˙ œ ˙n ˙ ™ Œ ˙ œ# ˙ œb ˙ œ ˙ ™ Œ
˙ ™ œ ™ œb ˙ œ œ ™ ˙ œ ˙n ˙ ™ Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œb ˙ ™ Œ
˙ ™ œ ™ œ# ˙ œ œb ™ ˙ œ ˙b ˙ ™ Œ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ œ œ# ‰ ‰ ‰ œ#J œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ œb ‰ œ œ ‰ œ œ# œ# ‰ œ# œ œ# ‰ œ œ# œn ‰ Œ
˙ ™ œ ™ œ# ˙ œ œ ™ ˙ œ ˙b ˙ ™ Œ œ œ ‰ ‰ œ œ œJ ‰ œj œ œ ‰ ‰ œ œ œb œn ‰ ‰ ‰ œj œJ ‰ œn j ‰ œ#J ‰ œ œ# ‰ œ# œ ‰ œ#
œn
œ Œ
˙ ™ œ ™ œ ˙ œ œ ™ ˙ œ ˙b ˙ ™ Œ ˙# œ ˙ œb ˙ œn ˙ ™ Œ
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11
109
12
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
f
,
ff
&
f
∑
f
? B§  E§  F#  A# ∑ ∑ ∑ ∑ &
f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ
ff
°
œ œn œn œn œ# œ# œ œ œ
?
f
##
°
nb
° °
b b
° ° ° °
&
f
,
ff
&
f
,
ff
&
f
pizz. , arco
ff
B
ff
,
ff
?
ff
,
ff
?
ff
pizz. arco
ffp
,
ff
œ# ™ œ ™ œ ™ œn ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œn ™ œn ™ œ# œ
œb ™
‰
œ> œ.
‰™ œ> œ. ‰™ œ> œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰ œ> œ. ≈ ‰
Œ œœ-#
j ‰ Œ œœ-#
j ‰ Œ œœ-
j ‰ Œ œœ-#
j ‰ œœ-b œœ-
# ™™ œœ-b j œœ ™™ œœ-n j œœ
œœ
>
J ‰
œœ
>
J ‰
œœ
>
J ‰
œœ
>
J ‰
œœ
>
J ‰
œœ
>
J ‰
œn œ# œ# œ œœn œ œ œ œœ#n œ# œn œ# œ œ œn œœ# œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ ‰ œn œ# œ# œn œ# œn œn œ# œ œn œ# œ œ œ œ
œœ ™™œ ™ œJ œœ œn œ ™ œœ ˙ œ˙ œ ‰ œœ->
# œ->
b ™ œ->#J œ ™
œœ->
b
J œ
œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œn ™ œn ™ œ# œ
œn ™
‰ œ œ œ# œ œ œ# œ# œn œ# œ# œ# œ
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™
œ> œ.
‰™ ‰ œ- œ-# ™ œ-<n> j œ ™ œ-j œ
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰
œj
‰ ‰ œ-b œ- ™ œ-# j œ ™ œ-n j œ
æœ> æœ>b ‰ æœ> æœ> ‰ æœ> ≈
æœ> ≈ æœ> ≈ ≈ æœ># æœ># æœ>n ≈ æœ># æœ># ≈ æœ> æœ>n ‰ æœ> æœ># ≈ æœ> ≈ æœ># ≈ æœ> æœ># ≈ ‰ œ-b œ-n ™ œ-# j œ ™ œ-#
j œ
‰ æœ>b æœ>b ‰ æœ> æœ> ≈ æœ> ≈ æœ> ≈ æœ> æœ> ≈ ‰
æœ> æœ># ≈ æœ> æœ> ≈ æœ>b æœ>n ‰
æ
œ>
æœ> æœ> ≈ æœ>b
æœ> ≈ æœ>n ‰ æœ> æœ># ‰ æœ>n æœ># ‰ æœ> æœ>n
æœ> ≈ ‰ æœ>#
æœ>n ≈ æœ># ≈ æœ> ‰ æœ> æœ>
œ> ™ œ># j œ œ ™ œ> ˙ >˙ œ ‰ ‰
æœ># æœ># ‰ æœ>n æœ> æœ
> ≈ ≈ æœ># æœ># æœ> æœ># ≈ æœ> ≈ æœ> ≈ æœ>b æœ> ‰
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¢
115poco accel. 
poco accel. 
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
ff
#
n
# #
n
# #
n
# #
n
#
‘“?
?
‘“
&
p f p f p f p f p f p f p f p f p f p f p f p f
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
?
fff
?
fff
œœœœ
>
œ>
Œ Œ œœœœ
>
œ>
Œ Œ œœœœ
>
œ>
Œ Œ œœœœ
>
œ>
Œ Œ
œœœœ>
## œœœœ>###n ™™™ œœœ>b# œœœ œœœœ>bnn ™™™™ œœœœ>## ™™™™ œœœœ>###n œœœœn# ™™™ œœœ>b# œœœ œœœœ>bnn ™™™™ œœœœ>## ™™™™ œœœœ>###n œœœœn# œœœ>b# ™™™ œœœ œœœœ>bnn ™™™™ œœœœ>## ™™™™ œœœœ>###n œœœœn# œœœ>b# ™™™ œœœœ>bnn
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
œ> œœ> œ># œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
œ> œœ œ># œ œ œ> œ œ œ> œ œ
œ> œœ œœ œœ œ># œ œ œ> œ œ œ> œ œ
œ> œœ œœ œ># œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
≈
æœ# æœ æœ# æœ æœ# æœn æœ# æœb æœn æœn æœn æœ<b> æœ æœ# æœ# æœ æœ# æœ# æœ ≈ æœn æœb æœ æœn æœ# æœ# ≈ æœn æœ æœ# ≈ æœn æœb æœn æœn æœ æœ# ≈ æœ æœ# æœn æœb æœ æœ æœn æœ æœ æœn
æœ æœ æœ# ≈ æœ# æœn æœ# ≈ æœn æœn æœn ≈ æœ ≈ æœ# æœ æœ# ≈ æœ æœn æœn ≈ æœ æœn æœ# ≈ æœ æœn æœ# ≈ æœn æœn æ
œb æœn æœn ≈ ≈ æœ æœ æœ# æœn ≈ æœ æœ æœn ≈ æœb æœn
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q = 82
Fl.
Vib./Glock
Hp.
Pno.
B. Cl.
solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑
f
∑
& ∑ ∑
f
∑
& ∑
Bb  F§ G§ A§ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ &
? ∑
&
p
gradual diminuendo
f p f p f p f p f pp
∑ ∑ ∑ &
& ∑ ∑
f
∑
&
on the string ∑
B
f
ff
∑
?
ff
∑
?
ff
pizz.
∑
œ# œ# ≈ œ# œ œ# ≈ œn œb œn œn œ œ# ≈ œ œ# œn œb œ#
œ# œn œ œb
œn
œ# œ# œ œ# œ œ# œn œn œb œn œn œ œ# œ œ œ# œn œb œ# œ œn œ œb
œn
œ œ œ# œ# œ# œn œ# œb œn œn œn œ œ œ# œ# œn œ# œ œb œn œ# œ œ œn œ# œ# œ œ# œ œ# œn œn œb œn œn œ œ# œ œ œ# œn œb œ# œ œn œ œb
œn
œ> œ> œ œ> ™ œ># œ> œ> œ œ> ™ œ œ># ™ œ> ™ œ> œ œ>n ™ œ œ># ™ œ> ™ œ> œ ™ œ>n œ œ> œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ>b œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ>b œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ> œb œ
œ>b œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ>b œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ>
œb œ
‰ œ# œ# œ# ≈ œ# œb œn ≈ ≈ œ œ œ# œ# ≈ œ# œ œb ≈ œ# œ œ ≈ œ# œ# ‰ œ œ# ≈ œn œb ≈ œn œ œ#
r ≈ ‰ œn œb œ# œ# ≈ œ œb œn
œ œ œ# ≈ œ# œ œ# ≈ œn œn œn ≈ ‰ œ# œ œ# ≈ œb œn œ# ≈ œ œn œ# ≈ œ œ# œ# ≈ œn œn œb œn ‰ ≈ œ œ œ# œn ≈ œ# œ œn œ œb
œ
œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ># œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ># œ œ œ
> ≈ œ
> œ œ> ™ œ œ># ™ œ> ™ œ> œ ™ œ> œ œ># ™
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13
Steady tempo throughout
. . . and weaving
[q = 82]
© ian gardiner 2010
Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
(soft mallets)
ppp
∑ ∑ ∑ ∑
° *
&
pp let all notes ring, light accents on the groupings
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Cel.
∑ ∑ ∑ ∑ ?
Celesta
? ∑ ∑ ∑ ∑
pp light accents on the groupings
∑ ∑ ∑ ∑
°
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp quasi lontano
&
con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
mp warm
∑con sord. ∑ ∑ ∑
? con sord. ∑ ∑ ∑
pp
pizz.
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ œb œ œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œœ œ œ œb œ ≈ œ œ œœ œb œ œ ≈ œb œb œ œ œ œ œœ ≈ œ œ œ œb œ œ œœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œb œ
œœ œ œ œb œ œ œ œ œœ ≈ œ œ œ œb œb œ œ œ ≈ œœ œ œ œ œ œb ≈ œ œœ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œb œ œ œ œ œ œb œ
Œ Œ œ œ œ
œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Œ Œ œb
{
{
{
°
¢
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Fl.
Vib.
Hp.
Cel.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pp delicato
sempre°
&
? sim.
?
cresc. poco a poco
° *
?
sim.
&
mp p
& ∑ ∑ ∑
p mp
pp
 non vib.
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
B ∑ ∑
 non vib.o p
∑ ∑ pizz.
mf
? ∑ ∑ ∑ ∑
pp  delicato
II sul pont.
&
I II
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ ™ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb ™ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ ™ œ œ ™ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb ™ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ Œ
œ œ œ œ œb œ ≈ œ œ œ œ œb œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ ≈ œ
œ œ œ ≈ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œb œ
œ ≈ œ œ ™
Œ œ-b ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ œ Œ œ-b ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œb œb œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œb œb œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œb œ œ œ œ œ œb œ
œb œb ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ œb œb ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
Œ œ œ œ
œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ œb
œo œo œo œo Œ œ
o œo œo œo œo œo œo Œ œ
o œo œo œo œ œo ‰ œ œ
o œo œo Œ œ
o
œ
o
œ
o ≈ œ
o
œ
o
œ
o Œ
2
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ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
ì
ì
Fl.
Vib.
Hp.
Cel.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
&
* mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf°
&
(add stronger accents to the groupings)
Ab
f
C#
f
?
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Gb
?
(add stronger accents to the groupings)
?
mf mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp f
&
III (non harm.)
mf
pizz.
f
arco
f
&
p
pizz.
f
arco
f
B arco
p
IV (non harm.)
mf mf
&
p
(non harm.)
mf
? pizz.
mf f
?
pp mf
pizz.
f
œ->J ‰™ œ->b j ‰™ œ->b j ‰ ‰ œ->b ™j ‰ œ-> ™J ‰ ‰
œ œ ™ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb ™ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ-# œ# œ œ# œ# œ#
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ Œ
œ> œb œ>n œ œ œ>b œ œ> œ œn œ>b œ œ> œ œ œ œ>b œ œ œ> œb œ
> œb œ œ> œ œb ˙˙
>#
Œ œ-b ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ ≈ œ ™J ‰™ œbR œ œ>n ˙˙˙>n#
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ># œ
> œb œ>n œ œ œ>b œ œ> œ œn œ>b œ œ>n œ œ œ œ
>b œ œ œ> œb œ
> œb œ œ> œ œb œ
>˙#
œb œb ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ œ ™ œb ™ œb œ œ ™ œ>
˙ ™
‰
œJ ˙ œ
™ œ œ œ œ ™ ≈ œR œ># œ# œ œ# œ
> œb œ-n ™ œ>b œ œ- ™ œ>b œ œ>n œ œ œ œ>b œ œ- œ> œb œ œ œ œ œ œ.#J ‰ œ# œ œn œ#
œj ‰ Œ Œ ‰ œo œo œo œo ‰ œo œo œo œo ≈ œo œo œo ≈ œo œo œo Œ œ œ œ œ œ œ œ-># œ>J ‰™ œ>b j ‰™ œ>b j ‰ ‰ œ>b ™j ‰ œ> ™J ‰ ‰ œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
˙ ™ œ œ>b œ œ œ ‰ œ> œ œb œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ œb œ ‰ œb œ œ œ œ-># ‰ œ> ™
j ‰ œ> ™j ‰ œ> ‰™ œ>j ‰™ œ>j ‰ œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ
o œo œo ≈ œ
o œo ‰™ œoR œo œo œoJ ≈ œoR œo ™ œo œoJ ‰ ‰ œo œo œoJ ‰ œoJ ‰ œ-> ‰ œ.> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# œ# œ#
œ
o
œ
o
œ
o ‰™ œor œo œo ‰ œ œo œo œo œo ≈ œo œoj ‰ œo œo œo ‰ œo œo œoj ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ># ‰ œ
>b ™J ‰ œ>b ™J ‰ œ>b œ
> ™
J ‰ œ> ™J ‰ ‰ ˙˙-
>n
Œ
œ>b œ œ œ
≈
œ œ œ œ>bR ≈ ≈
œ>R œ œ œ ≈ ≈
œ> œ œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ œ œJ ‰™
œoJ ‰™ œJ Œ ‰™
œ>b
J ‰™ œ
>b -˙#
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Fl.
Vib.
Hp.
Cel.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
mf p
∑
mp f
&
mp
to medium mallets∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
A§
mp in balance w/piano? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mp  legato but without pedal? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p mf p
∑
p mf
&
o p
&
o p
B
p (sim.)
? arco
p
pizz.
mf
b
?
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ≈ œ# œ œ œ# œ œn
œb ˙n ™ ˙ ™ Œ Œ œb œ œ œ ˙ ™ ˙ ™
˙
Œ ˙˙ ™™
Œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
>˙b˙ ™ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb
œ# œ œ# œ œ œ# œ œn
œ ˙n ™ ˙ ™ Œ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ
œb œ
œ.# œ. œ. œ. Œ Œ Œ œ œ œ œ œ ˙ œb œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œb œ œ ˙ œb œ œ œ ˙ œb œ œ œ
œ.# œ. œ. œ. Œ Œ Œ œb œ œ- œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
œ.# œ. œ. œ. Œ Œ
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙
œ># œ œ œ œ
Œ œ
>˙
>
™ œb ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ ™ œb œ œ ™ œb ™ œb œ œb ™ œ œb ™ œb ™ œb œ œb ™
œb œb œb ™ œ œ œ ™ œb ™ œb œ ™ œ œ œ ™
Œ ˙#
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Ü
Ü
ì
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Ü
Ü
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
ì
ì
Fl.
Vib.
Hp.
Cel.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
&
f
& ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑
°
∑
&
G# D#
f
∑ D§ F# ∑ ∑ ∑
mf
l.v.
ff? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mf
&
mf
? ∑ ∑ ∑
°
&
p f
&
mf
∑
&
mf
B
f
∑
?
mf
? ∑ ∑
mf
˙ Œ Œ Œ œb œ œ œ œ> œ œ œ># œ# œ œ
>n œb œn ™ œ>b œ œ- ™ œ.b œ- ™ œ œ œ-b œn œ- œ-b œ œ> œ œb œ œ># œ# ™ œ œ# œ
œ.#
œ> œ œ œ># œ# œ œ>n œb œn ™
œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ>nJ ‰™ œ># œ# œœ œœ#
œœ#
œœ# œœ
œœ#
˙
œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œb œn œ œ œ œ œ>R ≈ ‰ ‰ œ>n œb œ>n
œ œ œ>b œ œ>
œ œn œ>b œ œ>b œ œ œ œ>b œ œ œ>
œ œ>b œb œ œ> œ
œ œ œ># œ# ‰ Œ
œ>n œb œ>n œ œ œ>b œ œ> œ œn œ>b œ œ>b œ œ œ œ
>b œ œ œ> œ œ
>b œb œ œ> œ œ œ œ
># œ# ‰ Œ
œ ™ œJ œ œ œ œ œb ™ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ># œ# œ œ># œb œ-n ™ œ>b œ œ-# ™ œ.b œ- ™ œ# œ œ-b œ# œ- œ
- œ# œ> œ œ œ œ># œ# ™ œ
˙ œ œ œ
œ ˙
Œ œ
œ œ œ# ™ œo œo ™ œo œo ™ œo ™ œo ™ œo œo ™J œo
œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œn œ>b œ ™ ‰ œ.> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# œ œ œ# œ# œ
>
œ œ œ œb ˙ œ œ œ œ ˙ œ œbJ œ œ ™ œ œ ™ œJ œb œ ™ œ œ ™J œ
œb ™ œb œ œb ™ œ œb ™ œb ™ œb œ œb ™ œb œ-b ™ œ-n ™ ‰ œ-b ™J ‰ œ-b ™J ‰ œ-b
œ- ™J ‰ œ- ™j Œ
˙˙-#
œ-b ™ œ-n ™ œ-J ‰™
œoJ ‰™ œ- ™ ‰™ œbJ ‰™ œ
-b -˙n
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15
Fl.
Vib.
Hp.
Cel.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
f
&
mf
f mf
& ∑
G§ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
##b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Pno. ∑
Piano
∑ ∑ ∑ &
f
∑
? ∑ ∑ mf
‘“
∑ ∑ ∑ ∑
&
(fast trill!)
o f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o f
∑
&
mp pp
∑ ∑
f on the string
&
mp pp
∑ ∑
f on the string
B
mp pp
∑ ∑ ∑ ∑ B
? arco
mp pp
∑ ∑ ?
? ∑ ∑ ∑
f mf
mf
œ>R ≈ ‰
œ>#R ≈ ‰ œ
> œ.n
‰ ‰ œ># œ# œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
>
œ œ œ># œ# œ œ
>b œ œ œ œ
> œ œ> œ œ
˙˙˙nb ˙˙˙ ˙˙˙ œœœ ™™™
œ> œ œ œ># œ# œ# œ> œ œ>b œ ˙˙## ™™ ˙˙ ™™
œ Œ Œœœ
>
œ# œ œ œ
>
œ œ œ
>
œ œ
>
œ œ œ># œ# œ œ>b œ œ œ œ> œ œ> œ œ
≈ œ- ™J ≈
œœ
>
œ œ
œ- ™J ‰
œœ
>
## œ# œ#
œ>b ™
œœ
>
œœ œœ
>
bb œ œ>#J
œ># j ‰ Œ Œ
fiœ œb œ ˙b œ ™
Œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ# œ œ#
œ# œ># œ œ# œ# œ. œ
>n œ>n œ œ œ#J ‰ Œ Œ
œO>bn œO œO>n# œO œO œO>bn œO œO œOb œO>n# œO œO œO>bn œO œO œO>n# œO# œO>bn œO œO œO œO>n# œO œO œO>bn œO œO œO>n# œO œO œ># œ œ œ
œ> œ œ œ> œ
œ> œ œ œ># œ œ œ>b œ
œ œ œ># œ œ> œ
œ
œO>## œO œO œO œO> œO œO œO> œO## œO> œO œO œO> œO œO œO> œO œO œO œO>## œO œO> œO œO œO>## œO œO œO> œO œO> œ># œ# œ œ œ> œ œ œ># œ œ> œ œ œ>#
œ# œ œ>b œ œ œ œ> œ œ> œ œ
Oœ>bb Oœ Oœ Oœ> œO œO œO œO> Oœbb Oœ Oœ> Oœ Oœ> Oœ Oœ Oœ œO> œO œO œO>bb Oœ Oœ Oœ> Oœ Oœ
>bb Oœ Oœ Oœ Oœ> Oœ
Oœ># Oœ Oœ Oœ>bn Oœ Oœ>n# Oœ Oœ Oœ>bn Oœ Oœ Oœ Oœ>n# Oœ Oœ>bn Oœ Oœb Oœ>n# Oœ Oœ Oœ>bn Oœ Oœ Oœ Oœ># Oœ Oœ>bn Oœ Oœ Oœ>n# œ. œ. œ. œ. œ.b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ
.b œ. œ.
-˙b
≈ œ> ™J ≈ œ> ™J ≈ œ>b ™ œ œ œb ™ œ œ œ ™ œ ™ œ œ ™ œ œ œb ™
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Ü
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Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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516
516
516
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516
516
516
516
516
516
516
716
716
716
716
716
716
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& ∑ ∑ ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
mp pedal around slurs
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
D§ B# Eb F#
∑ ∑
mf Ab A§
?
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
°
[play if DB needs more definition]
&
mf f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
mf leggiero
?
fp mf
?
mf
mf leggiero
œ-# œ- ™j œ.# œ- ™ œ-# ™j œ- œ-# œ ™ œ-n ™ œ.b œ-n œ-b ™j œ-# ™ œ. œ-# ™ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œb œ- œ œ œb œb œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ œb œb œ œ# œ œ# œb
œb œ# œ# œ œ œn œ# œ# œ œ œ œ
œ œb œ œ# œ œ> œn œ œn œ>b œ œ œ
>n œ œ œb œ ˙ œ>#J ‰ ‰™
œ> ™ œ># œ># œ>n
™j œ># ™ œ> ˙ œ.
œ. œ-n ™ œ. œ-n ™
œ- ™ œ.n
œ.n œ. œ-n ™ œ-b ™ œn œ.b œ.b œ-n ™
œ- ™ œ.n œ- ™ œ.
œ.
œ œ
≈
œ# œ# œ# œ# œ œ# œn œn
≈ œ# œ# ≈ œn œ ˙ œ>
œn ‰ ‰™ ‰™ œ œ œ œ#
œ># œ# œ œ œ- ™ œ># œ# œ. œ. œ. œ.# œ.# œ. œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ. œ. œ. œb œb œ œ œ œ œb œb œ.# œ.# œ. œ œ œ# œ# œ
œ ™ œ œ œn œ œ-n œ ™ œ ™ œ>b œ ˙ œ>b œn œ œ œ. œ. œ. œ œb œ. œ- œ.b œ. œ. œ- œ œ œb œ œ- œ œ. œ. œ. œ-b œ œ œ œ œb œb œ. œ.b œ. œ. œ- œb œ œ œ. œ. œ-
œn ™ œ# œ# œn ™J œ# ™ œn ˙ œ.
œ. œn ™ œ. œn ™ œ ™ œ.n œ.n œ. œn ™ œb ™ œn œb œb œn ™ œ ™ œn œ ™ œ. œ.
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&
f
&
mf light accents
&
Ab E# Bb
C§ C# D# E§
f
C§ E# C#
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
mf (supporting strings)? mf
&
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
f
∑
&
f
∑ ∑
B ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ pizz.
f
?
f
∑ ∑ ∑
œ>n œb
™ œ œ œb œ# œn ™ œ.# ≈ œ>b œn œ>b œ œn œn œb ™ œ># œ# œ œb ™ œb
œb œ œn œb œb œ œb œ>n œ œ.n
œ>b œb œ>n œœ œ>b œb œ
> œ.n œ. œ.>œ. œ. œ>b œb ≈œ œ.# œ.# œ
>n œb œ
œn œ œb œb œ œ œ œb œb œb œ# œ# œn
œb œ# œ# œ# œn œn œb
œb œ# œ# œ# œ œb œn œb
œb œ œn œb œb œ œn ™ œ>b ™J œ œ>b œb œ ™ œ>œœ œ>b œ># œ# œ>n ™
œ# œn œb œb œ œ# œn œb œb œb œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ# œb œn œn œb
œb œ œ# œ# œ# œ œb œ# œ œb œ# œ œn œb œ# œ œ#
œ ™ œ># œb œ> œn œœ œ># œb œ> œœ œ>œœ œ>b œ# œœ œ># œ# œ># œb œ
œ. œ. œ. œ œ# œœ œ œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œb œb œ œn
œb œ.b œ. œ.
œ.b œ-n ™ œ-b ™ œ.n œ.n œ.n œ-b ™ œ- ™ œ.b œ.b œ.b œ-n ™ œ. œ. œ-b ™ œ- ™ œ.n œ. œ. œ- ™ œ ™
j œ œ œ ™ œ# ™J œ œ œb ™
œR ≈ ‰™
œ.># œ.# œn
œb œ œ>#
œ# œb œn œb œn œr≈ ‰™ œb œb œ œn œb œb œ. œ.b œ.>n ≈ ≈ œ>b œb œ>n œœœ œ>b œb œ
> ≈≈ œ.>œ. œ. œ>b œb œœ œ.># œ.# œ
>n œb œ
œ> œ œ.b œ.b œ. œ
œ œ.b œ.b œ.b
œn œn œ.b œ.b œ. œ.# œ.# œ.#
œ. œb œ.n œ. œ-b ™ œ œb j ‰ ‰™ œ. œ. œ. œ œ# œœ œ œœ. œ. œ. œ.>œ. œ. œ-b œ.b œ. œ>n œb œ.b œ. œ.
œ. œ.
œ# œn œ. œ. œ. œb œ œ œ œn œb ™ œ œb ™J œ. œ. œ. œn œn œ œœ œ. œ. œ. œR ≈≈ Œ
œ œ œb œ.b œ. œn œœ. œb œb œœ œ>R ≈ ‰™
œ œ œb œb œ œ œ œ œ
.b œ. œ.R ≈≈ ‰ œ ™ œ œ œ œ ™ œ# ™ œ œ œ œb ™
œ.b œn ™ œb ™ œ.n œ.n œ.n œb ™ œ ™ œ.b œ.b œ.b œn ™ œ.n œ.n œb ™ œ
™
œ.n œ. œ
. œ ™ œ ™J ‰ ‰
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&
ff
& ∑
f ° ° °
∑
° °
&
E§
ff
∑F§ Gb
f
B§ D§
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑
? ∑ &
&
mf
f
∑ ∑
f
&
ff
∑
ff
& ∑
ff
∑
f
B
ff
∑
f
?
f
∑
f sempre marcato
B
?
f
∑
f
∑ ∑ ∑
œ>b œb œ œ> œn œ œ>b œb œ>n œ œ>b œb œ œ œ>n œ œb œ>b œ> œ
>n œ œ ™ œ œ œ>n œb œ> œ œ># œ.# œ. œ>n ≈ œ># œ.# œ.# œ
> œb œ. œ.# ≈ œ
># œ# œ œ œ>n œ. œ
. œ>b œ œ# œ# œ.n œ.n œ>b œ œ.# ≈ ≈
œ>b œb œ œ> œ>b œb œ>n œ œ œ ™J œb ™ œ>
œ>n œ> œb œ œ œ ™ œ œb œ ™ œ œb œ œb œ œ œb œ œ ™J
œ># œb œ œ> œn œ œ># œb œ> œ œ># œb œ œ œ> œ œb œ# œ> œœ
>
nn œ
> œb œ œ œ>b œ# œ œ> œb œ># œb œ# œ> œb œ œ
>b œb œ># œb œ œ ‰™ œb œ
œb œ# œ œn œb œ œ# œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> œ
œ œ œ œ# œ.# œ.# œ œ œ# œ.# œ
.# œ œ œ œ.# œ.# œ# œ# œb œb œ
> œn œ œ. œ. œ# œ# œn œ œ œ œ# œ#
œ ™j œ œ ™ œ œ œ ™J œ ™ œ œ# œ ™J œ# œ ™ œ# ™ œ œ œ œb ™ œ# ™
œ
œ# œ œ ™
œ. œ- œ# œ# œ.# œ œ. œ. œ# œ# œ œ œ œ œ# œ.# œ. œ œ œ œ#
œ# œ œ ™™ œn œR ≈ ‰ ‰™ ‰ ‰ œ œ. œ. œ# œ œ- œ-# œ-# œ œn
œ>b œb œ œ> œn œ œ>b œb œn œ œ>b œb œ œ œ>n œ œ>b œb œ- œ
>
≈
œ>
≈
œ# œ.# œ. œ>n ≈ œ
># œ.# œ.# œ
>
≈
œ œ.# œ># œ# œ œ œ>n ≈ ≈ œ
>b œ œ># ≈ ‰ œ
>b œ œ># ≈ ≈
œ. ™j Œ œ>b œb œ œ œ>n œ œ>b œb œ- œ> œ œ œ œ
># œ.# œ. œ œ œ# œ.# œ
.# œ œ œ œ.# œ.# œ# œ# œ# œ# œn œn
œ œ. œ. œ# œ# œn œ œ œ œ# œ#
œ. œ- œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ œ œ œ œ œ.# œ.
œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ.
œ.# œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.b œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ
.# œ. œ. œ. œ.
œ ™ œn œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ# œ# œ ™ œ# œ ™ œ# ™ œ œ œ œb ™ œ# ™ œ œ# œ# œ ™
œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ># ‰™ ‰™ ‰ œ># ‰™
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&
&
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
&
B§ G§ F# C§ Ab A§ Ab Fb F§ Gb
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ?
&
&
&
B
B ? arco
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
arco
œ>n œb œ# œ# œ> œ. œ. œ> œn œ œ œ
># œ# œ. œ- œ> œ. œ. œ>b œb œ œb œn œ œn œb ≈ œ
>b œb œn œ œ. œ.n œ> œb œ.b ≈ œ. œb œ œ œ œb œ.b
œ.b œ> œb œ œ>b œb œ>b œ œ œ œ.>b œ.b œ.n
œ œb œJ œn œ œ œ œ# œ# œ ™ œ œ œ œb œn œ œn œb œb œb œn œ œb œb ™ œb œ œ œ œb œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ ™
œ œb œ# œb œn œ œ œ œ# œ# œ œ œ œn œ œb œb œ œb œn œ œn œb œ œb œb œb œn œn œb œb œ# œ œb œ œ œ œ# œb œb
œ œb œ œ# œb œb œ œ œ œ# œb
œ œ. œ
. œ# œ# œ>b œ.b œ. œ> œ œb œ œb œn œ œ œ œ œ œb œb œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn œ œ œ œ œ œb œn
œ> œ œ œb œ œ> œ œ œ œb œ
œ# ™ œ œ ™J œb œ œ ™ œb ™ œn œ œb œb ™ œn ™j œ
œ# œ ™ œ# œ ™j œ# ™ œ œ# œ ™j
œ# œ œ œ# œ-> ≈ œ- œ- œ- œ- œ œ-b œ œ# œ# œ œ- œ-b œ
. œ-# œ-b œ- œ
-
œ-# œ- œ œ-# œ-n œ- œb œ œ.b
j ≈ ‰ œb œn œ œ œ œ œb
œ>n œb œ# œ# œ>R ≈ ≈ œ
> œ œ œ œ># ≈ œ.
œ- œ> œ ≈ œ
>b œb œ œn œ œn œ.b œ. œ>b œb œn œ. œ.n œ> œb œb œ.b œ. œb œ œ œ œb œb œ> œb œ œ>b œb œb œ œ œ œ>b œ>b
œ œ. œ
. œ# œ# œ>b œ.b œ. œ> œ œb œ œ>b ≈ œ œ œ œ> œ. œ. œb œb
œb œ# œ# œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ
œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.b œ. œ.b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.b œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ.b œ. œ
.b œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ œ ™ œ œ ™J œ> ™ œ œ œ ™J
œ# ™ œ œ ™ œb œb œ œ ™ œb ™ œn œ œb œb ™ œn ™J œ œ># œ> ™ œ># œ> ™j œ># œ œ œ
> œ œ># œ œ œ# œ œb œn
‰™ œ œ œ#J ‰™ œ># ™ œ> œ># œ œb œn
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ff ff
∑
&
ff °
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
”“
∑
? B§ E§ G§ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‘“
∑ C§  F# ∑
&
ff
∑
? ∑
&
ff fff con vibrato
&
ff
fff
&
ff
fff
B
ff fff
?
ff fff
?
ff
fff
œ.># œ.
≈
œ.>n
R
œ.
R ≈ ≈
œ.># œ. œ.>n œ- œ.># œ.
≈
œ.>n
R
œ.
R ≈ ≈
œ.># œ- œ.>n œ. œ.> œ- ™ œ.>b œ.
≈ œ
.># œ. ≈
œ.> œ. œ.> œ. ‰ œ
.> œ- œ.># œ.#R ≈ ‰ ‰ ‰ œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ
>
‰
œœ.
># œœ. ≈
œœ.
>
bn R
œœ.R ≈ ≈
œœ.>## œœ. œœ.
>
n œœ- œœ.
># œœ. ≈
œœ.
>
bn R
œœ.R ≈ ≈
œœ.>## œœ- œœ.>nn œœ. œœ.># œœ- ™™ œœ.>n œœ. ≈ œœ.>## œœ. ≈ œœ>nn œœ> œœ.># œœ. ‰ œœ.>nb œœ- œœ.>## œœ.##
r≈ ‰ ‰ œœ>nn œœ> œœ œœ
j œœ> œœ
j
œœ>bb
‰ œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œœ
>
œ># ™œœœ>## œœœ ≈ œœœ>nnn R œœœR ≈ ≈ œœœ>### œœœ œœœ>nn œœœ- œœœ>## œœœ ≈ œœœ>nnn R œœœR ≈ ≈ œœœ>### œœœ- œœœ>nn œœœ œœœœ>## œœœœ- ™™™™ œœœœ>bnn œœœœ ≈ œœœœ>#### œœœœ ≈ œœœœ>nnn œœœœ œœœœ>## œœœœ ‰ œœœœ>nnb œœœœ- œœœ>### œœœ###
r≈ ‰ ‰
œœœœ>
nnnn œœœœ> œœ
œœ œœœœ
j ‰ ‰
œœ>n œœ ≈ œœ
>#R œœR ≈ ≈
œœ>n œœ œœ
>
# œœ
- œœ>n œœ ≈ œœ
>#R œœR ≈ ≈
œœ>n œœ- œœ
>
# œœ œ>n œ- ™ œ> œ
≈ œ>n œ ≈ œ># œ œ>n œ
‰ œ> œ- œœ>#n œœ#R ≈ ‰ ‰ œ># œ> œ œ
j ‰ ‰
œ œ# œ# œ# œ œ œ# œn
œ# œn œ œ# œn œ# œ# œn œ# œ# œ œ# œ# œn œ#
œ œ#R ≈ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œn œ ™ œn œ# œ# œ œ ™ œ ™ ‰ œ->
œœ># œœ ≈ œœ
>nR
œœR ≈ ≈
œœ>## œœ œœ>n œœ- œœ># œœ ≈ œœ
>nR
œœR ≈ ≈
œœ
>
## œœ
- œœ
> œœ œœ># œœ- ™™ œœ>nn œœ ≈ œœ>## œœ ≈ œœ>nn œœ œœ># œœ ‰ œ>n œ- œ># œ#R ≈ ‰ ‰ œœ>nn œœ> œœ œœ
j œœ-> œœJ œ->b
œœ># œœ ≈ œœ>nR
œœR ≈ ≈ œœ
>## œœ œœ>nn œœ- œœ># œœ ≈ œœ>nR
œœR ≈ ≈ œœ
>## œœ- œœ>n œœ œœ> œœ- ™™ œœ>b œœ ≈ œ># œ ≈ œ> œ œ># œ ‰ œœ>b œœ- œ># œ# r≈ ‰ ‰ œœ>nn œœ> œœ œœj
œœ-> œœJ œ->bœœ
> œœ ≈ œœ
>
##R
œœR ≈ ≈
œœ
>
nn œœ œœ
> œœ
- œœ
> œœ ≈
œœ
>
bbR
œœR ≈ ≈
œœ
> œœ
- œœ
> œœ œœ
>
## œœ
- ™™ œœ>nn œœ ≈ œ># œ ≈ œ>n œ œ> œ ‰ œ>b œ- œœ>## œœ## R ≈ ‰ ‰ œœ>nn œœ> œœ œœj
œœ-> œœJ œ->b
œ> œ ≈ œ>R œR ≈ ≈ œ
> œ œ> œ- œ> œ ≈ œ>R œR ≈ ≈ œ
> œ- œ> œ œ> œ- ™ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ
> œ œ># œ ‰ œ
>n œ- œ># œ#R ≈ ‰ ‰ œœ
>nn œœ> œœ œœJ
œœ-> œœJ œ->n
œ> œ ‰ ‰ ‰ ≈
œ># œ- œ>n œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ># œ œ>n œ- ™ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ># œ œ>n œ ‰ œ> œ- œ
> œR ≈ ‰ ‰ œ># œ> œ œ
j œ-
>b œJ œ->n
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Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
∑
pp
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
près de la table
f fff
∑ ∑ ∑ ∑
nat.
p ppp
bisbigliando
11
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Bb E# ∑ &
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf sub.
∑ ∑ ∑
p ppp
bisbigliando
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
°
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
pp o pp o
& ∑
pp o pp o
B ∑
o
pp
o o
o pp
III
IV
o
? ∑
pp o pp o
?
mf sub.
pizz. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w# w ˙ ™ wo# o˙ Ó
œœ>## ™™ œœ>nn ™™ œœ> ™™ œœ
j œœ># œœ> ™™
œœ>## ™™
œœ>## ™™ œœ>nn ™™ œœ
j œœ>## œœ>nn ™™ æææ
wwwwb æææ
wwww æææ
wwww æææ
˙˙˙
˙ Ó
œ>œœ
œ# œ œb œn œœœ œ# Œ Ó
œœœ# ˙˙ ™™ ˙ ™ ww# w ˙˙# ˙ Ó
œœœb ˙ ™ ˙˙ ™™ wb ww ˙b ˙˙ Ó
œœ-> ™™ wwww
-# wwww
œœœ# ˙˙ ™™ ˙ ™ ww# w ˙˙# ˙ Ó
œœ>
bb ™™ œœ> ™™ œœ
j œ># œœ>
## ™™ œœ>nn ™™ œœ> ™™ œœ
j ‰ ‰
œœ>
## ™™ w-b w œœb ˙ ™ ˙ ™ wb w ˙b ˙˙
Ó
œ-> ™ œ
->b ™ œ-> ™ œJ œ
->#
œ-> ™ œ
-># ™ œ-># ™
œ-># ™ œ
j œ->n
œ-> ™ œR ≈ ‰ Œ Ó
œœ->
# ™™ œ->n ™ œ-
>n ™ œJ œ-># œ-> ™
œ-># ™
œ-># ™ œ-> ™ œj œ-># œ-> ™ œr
≈ ‰ Œ Ó æææ˙# ™ æææ˙ ™ æææw Œ O˙# ™™ w~ O˙ ™™ Œ
œœ->n# ™™ œ->b ™ œ-> ™ œ
j œ->n œœ->b ™™
œ-># ™
œ-># ™ œ-> ™ œj œ-># œ-> ™ œr
≈ ‰ Œ Ó æææ˙ ™ æææ˙ ™ æææw Œ O˙ ™™ w~ O˙ ™™ Œ
œ-># ™ œ-> ™ œ->b ™ œJ œ->n œ->b ™
œ-># ™
œ-> ™ œ-> ™ œj œ
->n œ-> ™ œr ≈ ‰ Œ Ó æææ
˙˙o ™™ æææ˙˙
o ™™ æææww
o Œ OO ™™ ~~ OO ™™ Œ
œœ-> ™™ œ->b ™ œ->b ™ œJ œ->n œœ-> ™™
œ-> ™
œ
œ
-> ™
™ œ->b ™ œJ œ
-># œœ->nn ™™ œœR ≈ ‰ Œ Ó æææ˙b ™ æææ˙™ æææw Œ O˙bb ™™ w~ O˙ ™™ Œ
œ->b ™ œ
-> ™
œ-> ™ œj œ
-># œ-># ™
œ->n ™
œ->n ™ œ-> ™ œj
œ->n œ-># ™ >˙b Ó
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25 (A tempo)
375
Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
&
f
∑
mf f
∑
&
f
mf° °
∑
& ∑ ∑
f
E§ E#
&
C# G# A§ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
&
f
∑
mf f
& ∑ ∑
f leggiero
& ∑ ∑
f leggiero
B ∑ ∑
f leggiero
pizz. arco
? ∑ ∑
f leggiero
pizz. arco
? ∑ ∑ ∑ ∑
f
pizz.
mf
œ> œ# œ œ œ># œ œ# œ# œ>n œn œ# œ>b œ œ œ.#R ≈ ‰ Œ Œ œ# œ œ# œ# œ
œb œn œ œ œ# ™ ˙
œ
œ
-> œ
œ
->#
œ
œ
->
n
n ™
™
œ
œ
->
b
b ™
™
˙
˙
>
# ™™ ˙˙ ™™ œ œ# œ œ œn œb
œb œ œb œ ™ ˙
œ># œ# œ œ œ
> œ œ œ> œ# œ> œ# œ œ># œ# œ# œ>b œ œ œ œ> œ œ># œ œ œnJ ‰ Œ œ>#
œ œ œ># œ# œ># œ œ œ œ> œ# œ# œ>b œ œ œ># œ# œ> œ œ# œ># œ# œ
œ#
œ># œ# œ œ œ
># œ# œ œ> œ œ
> œ# œ œ># œ# œn œ
>
œ œ# œ œ
># œ# œ># œ œ œJ ‰ Œ œ
> œ# œ# œ># œ# œ>n œ œ# œ œ> œ# œ œ>n œ# œ# œ># œ# œ> œ
œ# œ>#
œ> œ# œ œ œ># œ œ œ# œ>n
œn œ œ># œ# œ# œ.
r ≈ ‰ Œ Œ œ# œ# œ# œ# œn
œb œn œ œb œ ™ œ œ# œ# œ œn œ œ œ# œ œ œ œ-# œ œ# œ#
œ># œ œ œ œ
> œ œ œ> œ œ
> œ# œ œ># œ œn œ>b œ œ
> œ œ># œ# œ># œ œ œ
>o
J ‰ Œ œ>#
œ œ œ># œ œ> œ œ œ# œ> œ œ# œ># œ œ œ
># œ# œ> œ œ# œ#
œ># œ œ œ œ
># œ# œ œ> œ œ
> œ# œ œ># œ œn œ> œ# œ
># œ œ># œ# œ># œ œ#
œ.>J ‰ Œ œ># œ# œ# œ># œ œ> œ œ œ# œ># œ œn œ> œ# œ# œ># œ# œ> œ
œ# œ#
œ># œ œ œ
œ> œ œ œ># œ œ> œ œ œ># œ œ œ># œ œ œ
œ># œ œ ™ œ> œ> œ># œ># œ> œ œ œ># œ œ>n œ œ œ œ># œ œ œ># œ œ œ># œ œ> œ œ œ-#
œ> œ œ œ
œ>b œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ> œ œb ™ œ> œ> œ># œ># œ>b œ œ œ> œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ>b œ œ œ-
œ> œ> œ># œ
># œ>b Œ Œ Œ Œ œ-
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ì
ì
Ü
Ü
382
ì
ì
Ü
Ü
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
ì
ì
ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
Ü
Ü
ì
ì
Ü
Ü
ì
ì
ì
ì
Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
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516
516
516
516
516
516
516
516
516
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38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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516
516
516
516
516
516
516
516
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48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
&
mf
∑
&
mp mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Db C§ B§ Eb G§∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pp
”“
∑
”“
To Pno. ∑
&
°
∑
°
∑
&
p  sub.
∑ ∑ ∑
p  gently
&
p  sub. dolce
∑
mp
&
p still
∑
mp
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p still mp
?
mf
pizz. ∑
mf
arco
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
arco
œn œ œ# œ œ. œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œ œn œ œ# œ œ. œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œ œn
r≈ œ œ# œn œn œb œ œ># œ# œ# œ>n œn œn
œœœœ# œœœœ ™™™™ œœœœ œœœœ ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœœ œœœœ ™™™™™™™™ ˙˙˙˙ œœœœ# œœœœ ™™™™ œœœœ œœœœ ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœœ œœœœ ™™™™™™™™ ‰ œœ-
j œœ œœ- œ
œ-## ™™ œœ-n ™™
œ.n œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ.# œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.# œ. œ. œ
. œ.n œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ.# œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.# œ. œ. œ
. œ.#R ≈ ‰ Œ
œ.n œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ.
œ.b œ. œ. œ. œ. œ.
œ.b œ. œ. œ. œ.# œ.
œ.b œ. œ.n œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ.
œ.b œ. œ. œ. œ. œ.
œ.b œ. œ. œ. œ.# œ.
œ.b œ. œ.nR ≈ ‰ Œ
œ œ ™ œ œ ™ œ ™ œ# œb ™ œn œb ™ œn j œb œb ™ œn œn ™ œ œ œ œ œ# œ# œ# œ# œn œn œn œ œ># œ# œ# œ>n œn œn
œn œ ™ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ ™™ œn œ ™ œ œ ™ œJ œ œ ™ œ# œ ™ œ œ œ œ œ# ™ œn ™
œn œ ™ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ ™™ œn œ ™ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ ™™ œn œb œ ™ œ# œn
œn œ ™ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ ™™ ˙ œ# ™ œ ™
œ œb ™ œ œb ™ œJ œb œ# ™ œb œ ™J œb œ># œb ™ œn œb ™ œj œb œb ™ œ œn ™J œ# ‰ œ>J œ œb
œ# ™ œ ™
œj ‰™ ‰™ œ# ‰ œ>j œ œb œ ™ œb ™
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Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
&
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
mp quasi legato
& ∑
f mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ?
Piano
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ?
[solo]
f
&
ff
∑ ∑ ∑
mf
&
ff p mp
&
on the string
ff mf
B
ff
on the string
mf
?
ff
B
on the string
mf
?
ff
∑ ∑ ∑ ∑
pizz.
mf
œ>b œb œ
>n œ œ>n œ œ>n œ œ.
>#J ‰ ‰
œœ-## œ
œ-n œœ- œœ-#n œ
œ
>
bb ™™ œœ ™™ œœ ™™ œœ ™™ œb ™ œn œ œ ™ œ ™ œb ™ œ œ œ œ œ œ# œ ™ œ# œJ œn œ# œ ™ œ#
œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ œ>b œb œ œ>
œ œ
œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ> œ œ>b
œb œ œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ>b
œb
œ œ>
œ œ œ>
œ
œ>
œ œ œb œ>b œb œ>n œ œ œ>
œ œ> œ œ œ>b œb œb œ>n
œn œ>
œ ≈ œ> œ
œ# œ>b œb œ
œn œ> œ
œ> œ œ œ>
œ>#
œ# œ>n œn œ># œ
œ># œ œ
.>#R ≈ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ œj œ># œ.# œ->
œ- œ œ# œ-n œ œ>#
œ.# œ>
œ. ≈ œ- œ œ# œ œ œ œn œ># œ> œ œ œ>
œ# œ œ-b œ-n œ.>#
J ≈ Oœ## ™™J Oœ# ™™ Oœ# ™™ Oœ# ™™ Oœ# ™™ Oœ# ™™ Oœ# ™™ Oœ# ™™ œ# ™ œ ™ œ ™
œ# œn œ œ- œ># œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ># œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ># œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ># œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ># œ œ> œ œ œ># œ# œ œ>n œ œ œ œ># œ œ
> œ œ œ>#
œ# œ œ œ-# œ> œ œ œ œ> œ œ œ># œ œ>n œ œ œ> œ œ œ>n œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ># œ# œ œ œ>n œ œ œ># œ œ œ> œ œ># œ# œ œ>n œ œ œ œ> œ œ>n œ œ œ># œ# œ œ>n œ œ œ œ># œ œn œ œ œ
>#
œ# œ œb œ œ.>#J ‰
œ> œ œ œ># œ œ>n œ œ œ># œ œ œ> œ œ œ œ># œ œ>n œ œ œ># œ œ œ> œ œ># œ# œ œ œ>n œ œ œ>n œ œ œ> œ œ># œ# œ œ> œ œn œ œ># œ œ> œ œ œ># œ# œ œ> œ œ œ œ># œ œ> œ œ œ>n
œ œb œb œ œ-
j ‰ ‰ ‰ ‰ œbJ
œ-n ™ œ- œ- œJ œ-b œ-n œ- ™ œ- œ œ# œ-b œ œ
- ™ œ-
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Fl.
Vib.
Hp.
Pno.
B. Cl.
Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf mp
& ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
&
f mf
f
&
f
ff mp (behind other strings)
&
f f mf
B
f f mf
B
f f mf
? ∑
mf
‰ ≈ œ.b œ.n œ. œ-# ™ œ ™ œ.>bR ≈ ‰ ‰
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